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20 世纪 80 年代初期，我从中专学
校毕业，留着平头，带着青涩，忐忑
地来到了抚顺市统计局。每天进出有
警卫站岗、挂着“市人民政府”耀眼
牌子的大门，在机关大楼里上班，对
一个从小在山沟里长大又刚刚走出校
门的我，真像跳出了井底的青蛙，见
到了世面；也如变成了凤凰的乌鸦，
自豪、庆幸，诚惶诚恐，其中，也有
些飘飘然。
我被分配在筹建中的“城市抽样
调查队”物价科，成了一名统计人。
统计，让我喜，让我忧。我曾为
进入统计调查机关感到幸福和自豪，
也曾经为自己每天都要写写算算且注
定一生都是平平淡淡而恐惧、懊恼和
沮丧。
斗转星移，光阴似箭，弹指一挥
间，三十年过去，我从一个青涩懵懂
的少年，变成“知天命”的“长者”。
对镜自赏，皱纹已悄悄爬上额头，白
发也长满双鬓。不知不觉间，青春已
从身边悄然离去。二十到五十，人生
中最宝贵的青春年华，人一辈子唯一
